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iMath Research, seleccionada per al "Tech Startup Showcase"
d'Internet World 2014
13.05.2014. Notícies del Parc   -   En el marc de la Setmana de la Tecnologia de Londres, els pròxims 17 i 19 de juny
tindrà lloc Internet World 2014, una de les exposicions de tecnologia més importants del Regne Unit. L'empresa
ubicada al Parc de Recerca UAB Imath Research ha estat seleccionada per participar-hi com a empresa innovadora
destacada.
En aquesta edició l'organització de la fira ha volgut posar especial èmfasis a les noves empreses. Per aquesta raó, ha
seleccionat 15 startups tecnològiques d'arreu d'Europa per mostrar la seva tecnologia innovadora. Imath Research és l'única
representant espanyola seleccionada.
Les empreses guanyadores tindran un premi d'exposició valorat en &pound; 7000, que inclou un estand propi dins de la secció
"Future of Technology " durant els tres dies que dura l'esdeveniment.
L'empresa catalana ofereix serveis de Big Data per a petites i mitjanes empreses al núvol . Aquest tipus d'empreses no tenen
opcions per utilitzar aquests serveis al no tenir coneixements tècnics ni alts recursos computacionals. Per això, Imath Research
està desenvolupant una aplicació matemàtica que facilita aplicar serveis de Big Data per analitzar les seves dades privades,
creuant amb dades púbics, amb una interfície usable, fàcil i intuïtiva. Aquesta eina permet millorar el procés de gestió de dades
i la presa de decisions sense la necessitat d'alts recursos computacionals i sense alts coneixements tècnics des de qualsevol
dispositiu, lloc i moment.
 
